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Resumen 
  
Hoy en día, muchos conjuntos de datos disponibles son dina ´micos, es decir, que 
evolucionan a medida que nuevos elementos son gradualmente agregados o 
removidos. En este ámbito, es importante contar con representaciones visuales que 
acepten conjuntos de datos dina ‘micos. Este trabajo de investigación busca 
principalmente adaptar el método Bag of Visual Words (BOVW) estático, para que 
acepte un comportamiento dinámico, cuando los conjuntos de entrada sean 
incrementales. Esta actualización no debería alterar la efectividad en cuanto a 
recuperación y agrupamiento de imágenes se refiere. Se consideró´ de forma general, 
el Vector Space Model (VSM) ya que presento mejores resultados en cuanto a la 
discriminación de clases. Además, el VSM convencional no es incremental, es decir, 
nuevas adiciones a la colección fuerzan el re-cálculo del espacio de datos y de las 
disimilitudes anteriormente computadas. En este sentido, se considera un nuevo 
modelo incremental basado en el VSM (Incremental Vector Space Model (iVSM)) en 
nuestros estudios comparativos. El iVSM presento´ los mejores resultados 
cuantitativos y cualitativos en diversas configuraciones probadas. Los resultados de 
la evaluación se presentan y se ofrecen recomendaciones sobre la aplicación de 
diferentes medidas de similitud de imágenes en tareas de análisis visual.  
Palabras-clave: Análisis Visual de Imágenes, Minería Visual de Imágenes, Modelo 
Espacio Vectorial, Visualización de Datos de Alta Dimensionalidad, Proyecciones 
Multidimensionales.  
  
  
  
  
Abstract 
  
Nowadays, many available data sets are dynamic, that is evolving as new elements 
are gradually added or removed from the collection. In this context, it is important to 
have visuals to accept dynamic data sets. This research seeks primarily to adapt the 
BOVW static method to accept a dynamic performance when input sets are 
incremental. This upgrade should not alter the effectiveness in terms of recovery and 
grouping of images is concerned. It was considered generally, the VSM and that gave 
better results in terms of class discrimination. Moreover, conventional VSM is not 
incremental, i.e. collection additions to force the re-computation of the data space and 
of dissimilarities computed above. In this sense, it is considered a new incremental 
model based on VSM ( iVSM ) in our comparative studies. The iVSM presented the 
best quantitative and qualitative results in various configurations tested. The results 
of the evaluation are presented and recommendations on the implementation of 
different measures of similarity images are offered in visual analysis tasks.  
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